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第 6 章は，高エネルギーイオンビーム分析システムのマイクロビーム化に関する結果をまとめたもので， 2 連の四





















(5) 2 連の四重極電磁石レンズの採用などにより， ビーム径10μm の 3MV イオンマイクロビーム装置を試作し
その性能を明らかにしている。
以上のように本論文は，電子，イオンなど荷電粒子加速器の大容量化ならびに高性能化に関し，新しい提案を行う
と共に試作機により所定の性能達成を確認しており，荷電粒子加速器の工業応用に寄与するところが大き~，。よって
本論文は博士論文として価値あるものと認める。
